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l l h e  B e e  
l a \ V f m a .  R .  H e W e f  
F i r e d .  
C r u i s i n g  s e v e n t y  d o w n  t h e  t w o - l a n e  h i g h w a y ,  T o m  j u l i e n  h e a d e d  
s o u t h .  G o i n g  b a c k  t o  h i s  a p a r t m e n t  h e l d  n o  a p p e a l .  H e  w a s  a  s a l e s -
m a n ,  h a p p i e s t  t r a v e l l i n g  t h e  M i c h i g a n  f r e e w a y s .  
" G o d ,  n o w  w h a t ? "  h e  y e l l e d  a s  h e  s l a m m e d  h i s  h a n d  a g a i n s t  t h e  
s t e e r i n g  w h e e l .  
H e  w a s  f o r t y  y e a r s  o l d  a n d  o u t  o f  a  j o b  a g a i n .  I t  w a s  g e t t i n g  h a r d e r  
t r y i n g  t o  f i n d  n e w  j o b s .  E v e n  w i t h  a l l  o f  h i s  e x p e r i e n c e ,  t h e  b i g  c o m -
p a n i e s  w e r e  l o o k i n g  f o r  c o l l e g e  d e g r e e s .  H e l l ,  h e  h a d  b a r e l y  
g r a d u a t e d  h i g h  s c h o o l .  
" N o w  w h a t ?  U n e m p l o y m e n t ?  T a k e  a  v a c a t i o n ? "  h e  w o n d e r e d  
a l o u d .  
D r a w i n g  a  c i g a r e t t e  f r o m  t h e  p a c k  a b o v e  h i s  v i s o r ,  T o m  g l a n c e d  
i n t o  t h e  r e a r  v i e w  m i r r o r .  
" O h ,  s h i t . "  
S t i c k i n g  t h e  c i g a r e t t e  i n  h i s  m o u t h ,  h e  k e p t  h i s  e y e  o n  t h e  m i r r o r .  
H e  d i d n ' t  h a v e  t o  g l a n c e  d o w n  t o  p u s h  i n  t h e  l i g h t e r .  W h e n  i t  
p o p p e d ,  h e  g r a b b e d  i t ,  l i t  h i s  c i g ,  a n d  r e p l a c e d  t h e  c y l i n d e r .  H i s  e y e s  
r e m a i n e d  f i x e d  o n  t h e  m i r r o r  w i t h  o n l y  o c c a s i o n a l  g l a n c e s  t o  m a k e  
s u r e  h e  w a s  o n  t h e  r o a d .  
" S h i t , "  T o m  b r e a t h e d  a s  a  s m a l l  b e e  b u z z e d  a n g r i l y  i n  t h e  r e a r  w i n -
d o w .  " I  h a t e  b e e s . "  
W i t h  b o t h  h a n d s  c l e n c h i n g  t h e  s t e e r i n g  w h e e l ,  h e  l e t  u p  o n  t h e  
g a s  a n d  k e p t  a  c l o s e  w a t c h  o n  t h e  b e e  s k i t t e r i n g  a c r o s s  t h e  b a c k  w i n -
d o w .  T h e r e  w a s n ' t  m u c h  o f  a  s h o u l d e r  a l o n g s i d e  t h e  h i g h w a y  a n d  
t h e  c l o u d y  s k y  m a d e  t h e  n i g h t  d a r k e r .  
" F i r s t  r e s t  s t o p  a n d  I ' l l  l e t  y o u  o u t , "  T o m  s a i d  t o  t h e  m i r r o r .  
L i g h t s  f l a s h e d .  T o m  l o o k e d  f o r w a r d  a n d  q u i c k l y  p u l l e d  b a c k  o v e r  
t h e  y e l l o w  l i n e  i n t o  h i s  o w n  l a n e  a s  a  p i c k u p  t r u c k  r o a r e d  p a s t  h i m  
' v i t h  i t s  h o r n  b l a r i n g .  
L o o k i n g  b a c k  t o  t h e  m i r r o r ,  t h e  b e e  \ V a s  g o n e .  
· · o h ,  s h i t . "  
T o m  h e l d  h i s  b r e a t h .  I f  h e  d i d n ' t  m o v e ,  i t  w o u l d n ' t  g e t  h i m .  B u t  
\ V h e r e  w a s  i t ?  F i r s t  o n  h i s  b a c k ,  t h e n  o n  h i s  a r m ,  h i s  l e g ,  h i s  c h e e k ,  h i s  
n e c k ,  f e l t  t h e  p r i c k l e  o f  s o m e t h i n g  t o u c h i n g  h i m .  H e  d i d n ' t  k n o w  i f  i t  
w e r e  t h e  b e e  o r  h i s  i m a g i n a t i o n .  B u t  h e  k n e w  i t  w a s  i n  h i s  c a r .  
S o m e w h e r e .  
48 amaranthus 
A frenzied buzzing blew past his ear. He almost screamed, but he 
caught sight of the bee hitting the back window and falling onto the 
back portion of the seat Then it was up again, flying against the win-
dow, trying madly to get out. 
"Stay back there bee. I'll get you out as soon as I can." 
One eye watching the mirror, the other the road, Tom tried to will 
a rest stop sign to appear. Any exit would do. If worse came to worse, 
he could pull onto the shoulder. But he had seen too many cars get 
plmved into by drifting semi trucks. He could wait for a rest stop; he 
hoped. 
He'd hated bees since he was a child He'd never been stung by 
one, but he had seen what they could do. Adam jamison from across 
the street had nearly died after a bee sting. He remembered the am-
bulance and the police arriving to take him to the hospital. All be-
catL<>e of a stupid bee. 
And then in junior high, Perry Thompson had shown all the girls 
how cool he was killing bees with his bare hands. But the nexi: day 
both of his hands were so swollen he couldn't go to school. 
"Dammit, where's the exits?'' 
Headlights lit up the interior of the car. Tom swerved closer to the 
shoulder and watched as a caravan of five trucks passed him. When 
they had passed, he looked to the mirror. The bee was gone. 
"You damn bee. Where'd you go?" Tom whispered as he moved 
only his eyes to look around his car. 
As if in answer, the bee buzzed up from the defroster vents and 
flew into the \Vindshield. Tom pushed himself back hard in his seat. 
Slowly, he moved his hands to the bottom of the wheel. The bee flit-
tered back and forth from one side of the windshield to the other. 
He couldn't pull off the road now, Tom thought as his heart 
pounded in his chest. The bee would surely get him if he moved. If 
he rolled clown the window, the \Vinci \Vould probably throw the bee 
right into his face. 
The bee hovered over the steering wheel. It could easily swoop 
down and get him. Torn lowered one hand and covered his crotch. 
I lis breathing was so heavy, he could barely get enough air. But he 
dared not open his mouth. 
BAY HAYEN EXIT 2 MILES 
His chest ached as if someone had punched him hard. The bee 
buzzed constantly, grmving madder and madder at its inability to es-
ctpe. 
"Hold on there little buddy. One 
over and let you out." 
Should he let the bee out or shou 
What if the bee stung him as he reac 
stung him on its way out? What if it 
Headlights shone into his car. Tc 
light, afraid to move his hand up to I 
passed, he opened his eyes wide. Tl 
was gone. 
He held himself tightly as the nee 
He felt like a grade schooler again. • 
and have someone rescue him. But 
his head. 
His lungs ached and his heart hm 
breath. He felt a tickle behind his ri 
buzzing. He wanted to swat it, butt 
Bees never died on the first swat. 
His headlights illuminated the gr' 
car lobe. He had to breathe; his lun! 
off the highway. Slowly, he let out a 
filled his ear. Tom screamed. It tick] 
His hand went up and dug into h 
stabbed his eardrum. Frantically eli~ 
cried out in a child's pain-stricken v, 
"I haven't seen one like that in a 1, 
The young rookie trooper looke< 
they left the accident scene. A sing] 
There had been no skid marks. 
"Pretty gruesome. I bet you've se' 
'Ihe older trooper nodded. "I hat 
you have to hunt for the guy's head 
"Yeah, hitting that tree sideways 1 
\Vith him in it." 
The older trooper grinned. "It w( 
more and more." 
'Ihe young trooper said nothing. 
mirror. 
''\'?hat's going on?" 
The older trooper looked back a 
"I hate bees," the younger troope; 
s  e a r .  H e  a l m o s t  s c r e a m e d ,  b u t  h e  
b a c k  w i n d o w  a n d  f a l l i n g  o n t o  t h e  
r a s  u p  a g a i n ,  f l y i n g  a g a i n s t  t h e  w i n -
.  o u t  a s  s o o n  a s  I  c a n . "  
t e  o t h e r  t h e  r o a d ,  T o m  t r i e d  t o  w i l l  
: w o u l d  d o .  I f  w o r s e  c a m e  t o  w o r s e ,  
u t  h e  h a d  s e e n  t o o  m a n y  c a r s  g e t  
s .  H e  c o u l d  w a i t  f o r  a  r e s t  s t o p ;  h e  
: : h i l d  H e ' d  n e v e r  b e e n  s t u n g  b y  
J l d  d o .  A d a m  J a m i s o n  f r o m  a c r o s s  
= e  s t i n g .  H e  r e m e m b e r e d  t h e  a m -
t a k e  h i m  t o  t h e  h o s p i t a l .  A l l  b e -
' h o m p s o n  h a d  s h o w n  a l l  t h e  g i r l s  
h i s  b a r e  h a n d s .  B u t  t h e  n e : x " t  d a y  
h e  c o u l d n ' t  g o  t o  s c h o o l .  
t h e  c a r .  T o m  S \ v e r v e d  c l o s e r  t o  t h e  
t  o f  f i v e  t r u c k s  p a s s e d  h i m .  W h e n  
n i r r o r .  T h e  b e e  w a s  g o n e .  
J r "  T o m  w h i s p e r e d  a s  h e  m o v e d  
r .  
u p  f r o m  t h e  d e f r o s t e r  v e n t s  a n d  
; h e e l  h i m s e l f  b a c k  h a r d  i n  h i s  s e a t .  
b o t t o m  o f  t h e  w h e e l .  T h e  b e e  f l i t -
:  o f  t h e  w i n d s h i e l d  t o  t h e  o t h e r .  
w ,  T o m  t h o u g h t  a s  h i s  h e a r t  
J ! d  s u r e l y  g e t  h i m  i f  h e  m o v e d .  I f  
i n c !  w o u l d  p r o b a b l y  t h r o w  t h e  b e e  
n g  w h e e l .  I t  c o u l d  e a s i l y  s w o o p  
) D e  h a n d  a n d  c o v e r e d  h i s  c r o t c h .  
t i d  b a r e l y  g e t  e n o u g h  a i r .  B u t  h e  
' 2 M I L E S  
: 1 d  p u n c h e d  h i m  h a r d .  T h e  b e e  
~r a n d  m a d d e r  a t  i t s  i n a b i l i t y  t o  e s -
a m a r a n t h u s  4 9  
~Hold o n  t h e r e  l i t t l e  b u d d y .  O n e  m o r e  m i l e  a n d  I ' l l  p u l l  t h e  c a r  
o v e r  a n d  l e t  y o u  o u t . "  
S h o u l d  h e  l e t  t h e  b e e  o u t  o r  s h o u l d  h e  g e t  o u t ?  h e  w o n d e r e d .  
W h a t  i f  t h e  b e e  s t u n g  h i m  a s  h e  r e a c h e d  f o r  t h e  d o o r ?  W h a t  i f  i t  
s t u n g  h i m  o n  i t s  w a y  o u t ?  W h a t  i f  i t  w o u l d n ' t  g e t  o u t ?  
H e a d l i g h t s  s h o n e  i n t o  h i s  c a r .  T o m  s q u i n t e d  t o  a v o i d  t h e  b l i n d i n g  
l i g h t ,  a f r a i d  t o  m o v e  h i s  h a n d  u p  t o  b l o c k  t h e  g l a r e .  A s  t h e  t r u c k  
p a s s e d ,  h e  o p e n e d  h i s  e y e s  w i d e .  T h e  b u z z i n g  h a d  s t o p p e d ;  t h e  b e e  
w a s  g o n e .  
H e  h e l d  h i m s e l f  t i g h t l y  a s  t h e  n e e d  t o  u r i n a t e  b u r n e d  i n t e n s e l y .  
H e  f e l t  l i k e  a  g r a d e  s c h o o l e r  a g a i n .  H e  w a n t e d  t o  c r y  o u t  f o r  h e l p  
a n d  h a v e  s o m e o n e  r e s c u e  h i m .  B u t  h e  w a s  t r a p p e d  T h e  b e e  w a s  . . .  o n  
h i s  h e a d .  
H i s  l u n g s  a c h e d  a n d  h i s  h e a r t  h u r t  i n  h i s  c h e s t  a s  h e  h e l d  h i s  
b r e a t h .  H e  f e l t  a  t i c k l e  b e h i n d  h i s  r i g h t  e a r  l o b e  a n d  h e a r d  a  f a i n t  
b u z z i n g .  H e  w a n t e d  t o  s w a t  i t ,  b u t  t h e n  i t  w o u l d  s u r e l y  s t i n g  h i m .  
B e e s  n e v e r  d i e d  o n  t h e  f i r s t  s w a t .  
H i s  h e a d l i g h t s  i l l u m i n a t e d  t h e  g r e e n  e x i t  s i g n .  T h e  b e e  t i c k l e d  h i s  
c a r  l o b e .  H e  h a d  t o  b r e a t h e ;  h i s  l u n g s  a c h e d  t o  b u r s t .  H e  w a s  a l m o s t  
o f f  t h e  h i g h w a y .  S l o w l y ,  h e  l e t  o u t  a  p a i n f u l  e x h a l e .  T h e  b u z z i n g  
f i l l e d  h i s  e a r .  T o m  s c r e a m e d .  I t  t i c k l e d  f r o m  i n s i d e .  
H i s  h a n d  w e n t  u p  a n d  d u g  i n t o  h i s  e a r .  A  s h a r p ,  s e v e r e  s t i n g  
s t a b b e d  h i s  e a r d r u m .  F r a n t i c a l l y  d i g g i n g  a  f i n g e r  i n t o  h i s  e a r ,  h e  
c r i e d  o u t  i n  a  c h i l d ' s  p a i n - s t r i c k e n  v o i c e .  
· · r  h a v e n ' t  s e e n  o n e  l i k e  t h a t  i n  a  l o n g  t i m e . "  
T h e  y o u n g  r o o k i e  t r o o p e r  l o o k e d  o v e r  a t  h i s  v e t e r a n  p a r t n e r  a s  
t h e y  l e f t  t h e  a c c i d e n t  s c e n e .  A  s i n g l e  c a r  c r a s h  w i t h  o n e  f a t a l i t y .  
T h e r e  h a d  b e e n  n o  s k i d  m a r k s .  
· · r r e t t y  g r u e s o m e .  I  b e t  y o u ' v e  s e e n  a  l o t  o f  b a d  o n e s . "  
T h e  o l d e r  t r o o p e r  n o d d e d .  ~I h a t e  c a s e s  l i k e  t h i s ,  t h o u g h ,  w h e r e  
y o u  h a v e  t o  h u n t  f o r  t h e  g u y ' s  h e a d "  
" ' Y  c a h ,  h i t t i n g  t h a t  t r e e  s i d e w a y s  t u r n e d  h i s  c a r  i n t o  a  c o n v e r t i b l e  
- . ; v i t h  h i m  i n  i t . "  
T h e  o l d e r  t r o o p e r  g r i n n e d .  ' ' I t  w o n ' t  b e  a s  c o o l  a f t e r  y o u ' v e  s e e n  
m o r e  a n d  m o r e . "  
T h e  y o u n g  t r o o p e r  s a i d  n o t h i n g .  H e  w a s  w a t c h i n g  t h e  r e a r  v i e w  
m i r r o r .  
· · w h a t ' s  g o i n g  o n ? "  
T h e  o l d e r  t r o o p e r  l o o k e d  b a c k  a n d  h e a r d  a n  a n g r y  b u z z i n g .  
" ' I  h a t e  b e e s , "  t h e  y o u n g e r  t r o o p e r  c o m m e n t e d  
